




































































































































20％ 12％ 26％ 5％ 19％ 11％8％
14％ 17％ 24％ 12％ 13％ 10％ 9％

























































（人） H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 （件）
図２　「公開講座・地域連携講座等」、「健康・栄養相談等」、「学内連携・在学生・卒業生向け」人数および件数
	 （須貝さゆみ）
